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1. Dalam setiap pertemuan, kolom paraf harus diparaf oleh dosen dan ketua kelas
2. Kolom pokok bahasan diisi sesuai dengan SAP.
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MIMIN NINAWATI, SE., M.Pd
DAFTAR HADIR MAHASISWA
JadwalKuliah : R.** Kamis 13:00-15:30
NO NIM NAMA
22 2oa10zs2zb REGv TRTAWARMAN *- ,lk *jr V
23 2001025235 MED|ANAxfi
24 2AA1025245 AURA KHOTRUNT$A,{*
25 2001025255 NAJI/|E pUTRt FAADTYAFTA-
26 2001025265 Slr YEN| EERKAH ** t/
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28 2001025275 ZULFA NAJLTYAH f
29 200102s285 ELDA NURUL rarrrrRwnrt.fr+r
30 2001025295 ARSINTA SALSABILA
6D 2oolozs3os sAKTNAH FrrRrA
32 2A01025315 RAG|L AGUST|NT *--&
g7 200102ss6s yASrF TuAULANA sAFrKRr -'iz'
38 2001025375 ASA NUDIYA AMALIA
I
a3 2oolozaszs pRASETyo AGUNG wtaowosl#
36 2001025355 AS SYIFA AULIA rrnUrUntrunH :kN;
I
g4 200102s335 NABILLAKUSUMAWAnonnrutfir




I 1/ l(39 2001025385 RILLAHAFNIWAHDANIYAII
catatan: Jumlahhadir: ...
Daftar hadir ini ditandatangani dalam setiap pertemuan,
setelah perkuliahan selesai, BapaUlbu Dosen dimohon untuk menyeraf
daftar hadir ini ke sekretariat fakultas sebagai bukti BapaUlbu Dosen m..,gajar.
** Mahasiswa yang lidak tercantum dalam daftar hadir ini tidak berhak
mengikuti perkuliahan.dan Mahasiswa tersebut dimohon segera
menghubungi sekretariat Fakultas.
Dosen,






DAFTAR PENYERAHAN NILAI AKHIR











Keguruan dan Ilmu Pendidikan
PGSD









( ) ( ( () ) )10 %
25 % 25 %
40 %
 1 1501025105 DINDA KIRANA  85 85  85 85 A 85.00
 2 1701025087 ZAINAL ABIDIN  92 92  92 92 A 92.00
 3 2001025008 ELIS SANTIANA  95 95  95 95 A 95.00
 4 2001025018 RAIHANA KARTIKA SARI  80 80  80 80 A 80.00
 5 2001025029 HANA FAIRUZ SYIFA  86 86  86 86 A 86.00
 6 2001025040 FARAFITA NOVIALDA  80 80  80 80 A 80.00
 7 2001025051 NADIYA TRI ANDINI  85 85  85 85 A 85.00
 8 2001025061 ALFIDA MUKTI UTAMI  88 88  88 88 A 88.00
 9 2001025071 AYU PUTRI ASHARI  88 88  88 88 A 88.00
 10 2001025081 NURUL CHONIFAH  78 78  78 78 B 78.00
 11 2001025091 RIFDA ALFIDA  86 86  86 86 A 86.00
 12 2001025102 ATSYLAH YUSFIKA PUTRI  88 88  88 88 A 88.00
 13 2001025113 ALVY HARYATI  88 88  88 88 A 88.00
 14 2001025124 ZAHRA CHELSIA MAHARANI  88 88  88 88 A 88.00
 15 2001025134 NADILA FEBRINITA  80 80  80 80 A 80.00
 16 2001025144 ANIS ALFIANITA  86 86  86 86 A 86.00
 17 2001025155 ANWAR FADLILA TURRAHMAT  88 88  88 88 A 88.00
 18 2001025165 SRI HASTUTI  88 88  88 88 A 88.00
 19 2001025175 IKMATUL RUMAIYA  88 88  88 88 A 88.00
 20 2001025185 ANISA PUJI LESTARI  90 90  90 90 A 90.00
 21 2001025195 LAILA RACHMALIZA  86 86  86 86 A 86.00
 22 2001025205 AFFRA BRILLIANT VITALOKA  88 88  88 88 A 88.00
 23 2001025225 REGY TRIAWARMAN  93 93  93 93 A 93.00
 24 2001025235 MEDIANA  88 88  88 88 A 88.00
 25 2001025245 AURA KHOIRUNISA  86 86  86 86 A 86.00
 26 2001025255 NAJMIE PUTRI FAADIYAH  86 86  86 86 A 86.00
 27 2001025265 SITI YENI BERKAH  88 88  88 88 A 88.00
 28 2001025271 NAVA ISYANTIKA  88 88  88 88 A 88.00





DAFTAR PENYERAHAN NILAI AKHIR
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( ) ( ( () ) )10 %
25 % 25 %
40 %
 30 2001025285 ELDA NURUL FATMAWATI  88 88  88 88 A 88.00
 31 2001025295 ARSINTA SALSABILA  89 89  89 89 A 89.00
 32 2001025315 RAGIL AGUSTINI  88 88  88 88 A 88.00
 33 2001025325 PRASETYO AGUNG WIBOWOS  88 88  88 88 A 88.00
 34 2001025335 NABILLA KUSUMAWARDHANI  88 88  88 88 A 88.00
 35 2001025345 SILVIA ANGGRAENI  80 80  80 80 A 80.00
 36 2001025355 AS SYIFA AULIA MUTMAINAH  88 88  88 88 A 88.00
 37 2001025365 YASIF MAULANA SAFIKRI  88 88  88 88 A 88.00
 38 2001025375 ASA NUDIYA AMALIA  80 80  80 80 A 80.00
 39 2001025385 RILLA HAFNI WAHDANIYAH  80 80  80 80 A 80.00
MIMIN NINAWATI, SE., M.Pd
Ttd
Tgl Cetak 27 Feb 2021
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